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1 9 9 0 年
,






































































而在研发机构和高校的比重逐步下降 lj[ (见表 1 )
。
表 l 大陆 R各D 人员在执行部门中的配置及发展 万人
年份

































































































































①为折合全时人数 ; ②资料来自《中国科技统计年鉴 》 ( 1 9 8 8 ~ 1 9 93)
19 9 2 年
,





























































































19 9 2年 19 3年
到 l 台湾近年科技人力部门配置








































































































: 1 : 14[ 〕
。
表 2 主要国家和地区研发人力的职类配置
国家或地区 (年份 ) 总人力 科工 技术及辅助人员
每位科工配置的
技术及辅助人员 ( % )
中国大陆 ( 19 9 3 )
日本 ( 19 9 2 )
韩国 ( 2 99 1 )
英国 ( 1 9 9 1 )
德国 ( 1 9 89 )
法国 ( 1 9 9 1 )
中国台湾 ( 1 9 92 )
64 3 0 00
8 12 98 5
13 1 98 3
22 4 6 4 0
42 6 4 46
29 8 5 7 5
7 7 7 5 0
4 19 00 0
5 18 86 9
7 6 25 2
1 13 07 9
17 6 40 2
12 9 2 0 5
48 3 5 6
22 4 0 0 0
29 4 1 1 6
5 5 7 3 1
1 1 1 5 6 1
2 5 0 0 4 4
1 6 9 3 7 0




















资料来自台湾科技年鉴 ( 19 93)


















; 1 9 9 4 年
,
































































































































































































































































































































新竹科学工业园 1 9 8 2年初建时仅 1 2 16 人
,










































































































































































































































































































































































































































































,《大陆地区科技人士来台从事研究许可办法 》 ( 1 9 9 3 年
公布 )
、
《协办两岸学术与科技研讨会作业要点》 ( 1 9 9 4丫
,
《大陆地区专业人士及学生来台从事文教




































































































N + C 交 + C 机 + a


















则 N 值在 1一 1x/ 间取值
; C 交 : 技术许方为交易而付出的费用
; C 机 :技术转让
机会成本 ; t
:
技术研制时间 (年 ) ;
a :
技术许方对技术增值利润的分成率 (铸 ) ;
; ` :
增值利润分成期














































































































科学技术年鉴 ( 19 93 )
、










1 9 9 0年版
。
[叼 国家科吞川学枝术白皮书第 6 号
:




1 9 9 5 年
版
。




中国科学技术指标 ( 19 9 2 )
、






















教育统计 ( 1 9 95 )
。




加强运用高级科技人才方案 ( 1 995 )
。




科学技术发展六年中程计划 ( 19 91 ~ 1 9 6 )
。








第 20 卷第 10 期
。
